




その他のタイトル molecular analyses and translational research
of neuroblastoma based upon a clinical trial
































There registered 61 cases with high risk neuroblastoma, on a clinical trial protocol of 
Japan Neuroblastoma Study Group (JNBSG). The cohort is now under clinical observation after 
a protocol therapy. Each biopsy sample at initial diagnosis was analysed by array-CGH, 
gene expression array, and amplification/mutation of a gene for example ALK. Much 
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(1) 全国的臨床試験の実施  
①「進行神経芽腫に対し原発巣切除術を含む
局所療法を大量化学療法後に遅延させて行























2430 BAC クローンを搭載したアレイ CGH を用い
た研究により中川原らが確認した予後と相関する
神経芽腫の３種のゲノム異常グループ（silent, 







































































































行う治療計画(遅延局所療法 delayed local 
treatment)の早期第 II 相臨床試験」（研究











partial chromosomal gains/losses, および







Favorable Histology を示す MYCN 増幅神経芽
腫は非常に稀であり、自験例では全例 18 か
月未満、副腎原発であった。組織学的には、
通常の poorly diff. low MKI の像であり、
MYCN 増幅神経芽腫に特徴的な high MKI、大
型核小体は認められなかった。全例 FISH 法















子を ON/OFF に加えて、AND/OR 遺伝子としての解
析を試みた。MYCN 遺伝子と相反して OR の関連で
発現が増強している遺伝子を見出した。 
③遺伝子のメチル化と予後 





























































おいて、原発巣の縮小に関しては CD4 陽性 T
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